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Duringthel987-1989seasonsatAinSha'iaandDukakillcaves,asiteattheedgeoftheKerbalaplateau，
nearNajaf,theJapaneseArchaeologicalExpeditiontoIraqexcavatedSiteF(FortiiiedBuUding)．InSpotl，
Room5ofthisl2roomcomplex，４８imgmentsofgypsumwerefOund，ofwhich45boretracesofeither
scriptordecorationmblackmk
Whilsttagments38-42maybeclassifiedas“decorative'',byfarthemajorityofhagments,Ｌｅ､１－３７
canbetenned（`mscriptional"・Onthebasisofpalaeographicaffinities，mcludmgstyleofcharacter，
thicknessofstrokeand，wherepossible，spacmgbetweencharactersand/orwordsand/orlines，five
mscriptionshavebeenidentiiied．
InscriptionI
Composedoffmgments1-4,thismscriptionisthemostimportaｎｔｆｏｕｎｄａｔＳｐｏｔｌ，Ｒｏｏｍ５．Whnst
fmgments3and4consistofonlyafewsporadicletters，theyaugmentthelargerhngmentsｌａｎｄ２，
althoughthepreciserelationshipcannotbedeterminedShnnarly，thepreciserelationshipbetween
hagmentsland2isunclear,eventhoughbothhagmentsarecomposedof4linesandappeartohavebeen
writtenbythesamehand
ThescriptoflnscriptionlcanbetennedNestorianTheclosedWaw，ｔｈｅclosed，roundedheadof
theHe,theclosedroundedfbmloftheMimandtheAlaph,writtenwithasmgleverticalstrokemtersectmg
withashorthonzontalbasestroketofblma‘tau’aretypicaUyNestoriancharacters、Hence，the
EstrangelaAlaphwmchisfoundmfmgment3wouldappeartobeexceptionaL
WhlstthesuppliedtransUterationsandtranslationsremam,mmanymstances，tentative，thecontents
oflnscnptionlenhancetheChristianconnectionsofAinSha'ia，Thepropernarnes,JacobandThomas，
canbereadmfagment2-thesebemgverycommonandrelmownedmSyriacuterature・Inparticular,that
ofThomaswasdistmguishedduetotheevangeUsticexploitsoftheapostlemlndiaAlthoughneithernamｅ
ｓｅｅｍｓｔｏｂｅａｃｃｏｍｐａｍｅｄｂｙａｎｅｐｉｔｈｅｔｗｈｉｃｈwoulddistmguishitasbelongingtoａｓａｍｔｏｒ，perhaps，an
ecclesiasticaldignitary,bothThomasandJacobareChristianappellations、
Ｔｈｅｕｓａｇｅｏｆ`bdyn"domg/making"mhagmentl(11)suggeststhatlnscriptionlmaybeadedication
OftentheactionEDisaccompamedbyasecondverb，ｓｏｔｈａｔｔｈｅｐａｉｒｗｈｉｃｈｏｃｃｕｒｗｏｕｌｄｓｅemtobe
appropriate・See,ＨＰ09,0,,1"Sc吻励0"ｓｓｄ池jtjq"ｃｓＪｃＪａＳＷｉｃ,‘CJajVbs⑫０ｍ”“McJaMDsso"/，
(Paris，1907)，ｐｐ４２，７３ａｎｄｌＯＯ・TheabovesuggestionwouldbeenhancedifL2isdecipheredas
WB'ＤＹＨＷＬ“ｂｏｔｈｂｙｈｉｓｈｅｌｐａｎｄ…'１．However,itmustbeemphasizedthatthereadmgsare，onthe
whole，speculative．
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lnscriptionll
Nestolianscript・TheclosedroundedthisinscriptionisalsowrittenmaComposedofhngments5-11，
Ｗａｗ,conma-shapedDalathandResh,asweuastheroundedclosedMimaretypicalofNestorian,butthe
AlaphisalsowrittenmtheEstrangelastyle・Seehagment5(L1)．Althoughthesizeoftllehagments
doesnotpermittheirpreciserelationshipstobedetennined,ｈａｇｍｅｎｔｓ５－８ａｎｄｌｌａｒｅｔｈｅｐｒｏｄｕｃｔofthe
samehand，Furthemlore,thelettersarenotUgatured,buttheirspacmgisquiteeven・Fragments9and
palaeographicaffinitiesl0havebeenmcluded， tentatively，ｏｎ
lnscriptionlll
Atbestj12-32,thismscriptionmco]poratesthelargestnumberofhagments．Composedofhagments
onlysporadicorgroupsoflettersmaybedeciphered,hencethemter-relationsmpbetweenthehagmentsis
hazardous，However，ｔｈｅＢｅｔｈｍｈａｇｍｅｎｔｓｌ２ａｎｄ２２ｅｘｈｉｂｉtspalaeographicsimilarities，ａｓｄｏｅｓｔｈｅ
Alaphinhagments22and25・And，ｆｒａｇｍｅｎｔｓｌ６ａｎｄｌ７ｍａｙｂｅｇｒｏｕｐｅｄｔｏgethermthefOUowillg
annngement．
TheKaph/Bethtypecharacterwhichisseenmbｎｇｍｅｎｔｌ７ｓｅｅｍｓｔｏｏｃｃｕｒｍａｎｕｍｂｅｒｏｆthe
tagments,namelb7:12,14,15,17,22,28,29and31,raismgthepossibHitythattheselettersweres`gltzor
sometypeofabbreviation．
InscriptionlV
Composedofhagments33-35,thisinscriptionisonlyatentativeunit， fbreachofthehagmentsmayfOnna
separateentity・However,thethicknessofthestrokeandthestyleoftheQophmhagments33-34may
V
suggestthattheywerewrittenbyashnnaufhand、ThecolnbmationQSmfragment36maybean
VV
abbreviationfbrQSYS'``priest''．
InscriptionV
Ｆｒａｇｍｅｎｔｓ３６ａｎｄ３７ｃａｎｂｅｇｒｏｕｐｅｄｔｏｇｅｔｈｅｒｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｔｈｅｉｒｃｏｍｍｏｎｅdgeandalsoonstyUstic
features・ItmaybepossibletodecipherthecharactersBethand/ｏｒＰｅａｎｄ,asmthepreviousmscnption，
theymaybeslig【α・Ontheotherhand,theblacktracesmaybedecorationalratherthanmscriptional-
hencetheclassificationofthesehagmentsasaninscriptionisonlyprovisionaLHowever,themscriplionis
important,notonlybecauseoftheedge,butalsoduetothedlilled/boredholewhichoccursmtagment36・
Itspurposeisnotapparent,possiblybeingusedtosecurethemscription,althoughtheperfOrationdoesnot
comtinluetothebackofthe丘aDmFnt。uｅｔｏｔｈｅｂａckofthehngment。
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Dmngthel987-1988seasonatAinSha'iaandDukakincaves,theJapaneseArchaeologicalExpedition
tolraqexcavatedSiteF(FortiiiedBundmg）ＩｎＳｐｏｔｌ，thepavedcourtyard，４fragmentsofgypsum
bearingSyriaccharacterswrittenmablackinkwerefoundTheyaretheproductsofdifferenthandsand
havebeendesigllatedasASO13880102andASO14880103respectively．
InscriptionVI(ASO13880102）
Thethreehagmentswhichcomposeｔｈｉｓmscriptionarerelatedbytheirpalaeographyandtheiruseof
Ugature．
InScriptionVII(ASO14880103）
Onlyacoupleoflettersarevisible，buttheuseofligatureandtheclose｡,roundedWawsuggeststhatthe
scriptmaybeNestorian，Furthennore，thegypsummediumiscoarserthanmthepreⅥousmscriptiolL
ＯＩＮＳＣＲＩＰＴＩＯＮＶＩＩＩ
Dulmgthel987-1988seasonatAmSha'iaandDukakincaves,theJapaneseAmhaeologicalEmeditionto
lraqexcavatedDukakiJ1Cavelinwhichanostracon,withaSyriacmscriptiononboththerectoandverso
sides,wasfOundlthasbeendesignatedasT-21TOKAQm．
lnScriptionVm(RectoandVerso）
ThepotsherdappearstohaveaheadybeenbrokenwhentheSyriacmscriptionwaswrittenonitWhilst
theleftandright-handmargiｎｓｏｆｔｈｅｒｅｃｔｏｓｉｄｅａｒｅｎｏｔａｂｌｅｔｏｂｅestablished,theright-handmarginfo1med
bylL1-4ontheversosideisnoteworthy，Furthemlore，ｔｈｅｓｐacingbetweenL5andthebottomedgeof
therectosidesuggeststheconclusionofthemscriptionontmsside、PreslInably，theostraconwas
rotatedthrough90｡，ｗｈｅｎｉｔｗａｓｔｕｍｅｄｏｖｅｒｔｏｃｏｎｔｍｕｅｔｈｅmscriptionontheversoside・Hence，the
right-handmargjnoftheverｓｏsidecorrespondswiththebottomedgeoftherectoside、And,certainly，
thefmgmentwouldhavebeenlargerthanatpresent・
ThescriptofboththerectoandversosidesisdefinedasNestorianfromthecomma-shapedDalathand
theclosedroundedformsoftheWaw,ＨｅａｎｄＭｉｍ－ＴｈｅＡ１ａｐｈｉｓ，however,suggestiveofEstrangelaand
theexamplesshowtwodifferentstyles，Themorecomplicated`Ｘ'iscreatedhomthemtersectionofthe
upperandlowerobliquestrokes・Inthesimpler`Y'type,thejunctionoftheobUquestrokeonlyproducesa
downwardprong・Aparthsomseveralidiosyncracies(e､9.AlaphRectoL4,ＭｉｍＶｅｒｓｏＬ５)whichcouldbe
dueeithertothepotterymediumorjustchirographical，thescriptisregularandevenIndee｡,the
mscriptionistheproductoftheｓａｍｅｈａｎｄ，despitethelargerspacmganddimensionsofthecharacters
whichoccursontheversoside
lnscriptionVmappearstoexhibitshnUa]dtieswithaSyriacmcantationbowl，Ｉ.Ｍ、59098whichwas
reputedlypurchasedinthｅＮａｊａｆａｒｅａＴｈｅＴａｗｉｓｆｂｍｌｅｄｂｙｔｈｅｖerticalstrokecuhninatmgina
right=handloopTheShinconsistsofthetwoalmsofanopentriangle，whilsttheAlaphreproducesthe
afOre-mentioned`Y'typeTheHeisclosed,althoughtheheadismoreroundedthanmlnscriptionVnIand
theMhnhasaHattened,ratherthanaroundedheadasoccursmtheostracon・ＴｈｅＷａｗｍＬＭ､59098is
openltmaybepossiblethatboththemcantationbowlandtheostraconareexamplesofaregionalSyriac，
emanatmghomtheareaswestofNajaf
CertainlythecontentsoflnscriptionVIⅡａｕｇｍｅｎｔｔｈｅＣlnistianartifacts，ｓｕｃｈａｓｔｈｅｈａｇｍｅｎｔｓｏｆ
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stuccocrosses,whichhavebeenexcavatedatAinSha'ｉａＳｉｔｅＢ，Ｓｐｏｔｌ７ａｎｄＳｉｔｅＦ,Ｓｐｏｔ1,Room2In
monasticestabhshments，caveshequentlywereusedasccJｌａｅｂｙｔｈｅｍｏｎｋｓａｎｄｓｏ]itaries・Hence，Ｃａｖｅ
phraseologysuggests，ｔｈｅｏｓｔｒａｃｏｎｍａｙｈａｖｅｂｅｅｎｐａｒｔｏｆ1,mayhavebeensucharesidenceand，asits
thedevotionalliteratureofitspiousoccupant．
(hfagmentsl-4）lNSCRIPTIONI
Fragmentl
ｍｔｈｅｌｉｎｅｍａｙｂｅｍｄｉｃａｔｅｄｂｙｔｈｅＷａｗ,however
thespacmgbetweenthisletterandthepreceding
NImisawkward、Ａｓｉｓｔｈｅｃａｓｅｗｉｔｈｔｈｅｓｅｃｏｎｄ
word，itisdifnculttodetenninewheUlerthethird
wordiscomposedoffburorfivelettersThefinal
unattachedNun，ｗｉｔｈａｔａｉｌｏｆ２,２ｃｍ，isclearly
read，butthesecond，thirdandfOurthlettersare
tentative・ReshandDalathmaybeproposedon
thebasisofmterpreteddiacriticalpointsandtile
Yodhmaybepostulatedfromhintblacktraces．
Ｌ､２：Theinitialletteroflhislille,ａＷａｗ,maybe
thefinalcharacteroftheprecedingwordormaybe
preExedtothefOUowingBeth・Onlyatracere-
mainsoftheletterdirectlytotheleftofthefissure，
butitisclearthattheletterisuna廿zlchedtothe
＝10.0×7.5cm
nlscription：４１ines，covering8.0×５．０ｃｍ，right-
handmarginhagmented
Spacjngbetweenlines：Ｌ１－２（1.5cm)，１２－３
(1.3cm),Ｌ３－４(1.2cm）
Script：Nestoxian
T}、"sJj〃、加冗＆”,zsJzz〃0〃
Ｌ１ｒ《ｂｄｉｎｗｆｉｙｎ
Ｌ２ｗｂ（'）ｄｙｈｗｌ
Ｌ３ｙ§１/《/ｒｍ'ｗｂ
１．４１．．ｙｄｍｋ
fOuowingDalath，whichismdicatedbythelower
diacnticalpomt・ThepenUltjmateletterwould
appeaｒｔｏｂｅａＹｏｄｈ，assuggestedbytheshorts[ｅ
verticalstrokewhichishgatured,unusually，ｔｏtheｐＵｎＵＳＵ
perhorizontalstrokeoftheHnalHe，Writteup ernon ma [ Keo1m n alne，wn tenm
theclosedNestorianstyle,theHeisseparatedby
O､８cmhomthefinalletter，ａＷａｗ，whichmay
commRncethethirdwordmthisline，Tracesofa
t Ｎ ｔｈｅＨｅｉｓｓｅｐａｒａｔｅ
ｃｍｈｏｍｔｈｅｆｉｎａｌｌｅtter，ａＷａｗ，whichaｌｌ ｗ
ｅ，
possibleletterarejustvisiblebeneaththeheadof
thefinalNunm1.1．ＡＬａｍａｄｈｍａｙｂｅｓｕｇｇｅｓｔｅｄ
ｈＤｍｔｈｅａｎgleofanobuquesbDkewhichwould
ｂｅ＝１．００cmlongAlthoughthetagmenthas
bamydeterioratedattbispoint,mtermsofspacmg，
anevenleft-handmargnwouldresultifaletter
wassupphed
L､３：Ｔｈｅｈｏｎzontalbase-strokeofapossible
Yodhcanbereadattheright-handｅｄｇｅｏｆｔｈｅ
ｔａｇｍｅｎｔ・Thefirstandsecondlettersofthenext
wordcanonlybeconjectured,theShinbemgprop-
osedhomtracesperhapsfbrmingtheheadoftms
letter・ＴｈｅｏｂＵｑｕｅｓｈＤｋｅｏｆａＬａｍａｄｈｉｓｓｕｇ－
gestedbytheblacktraces，sepamtedbｙｑ３ｃｍ，
ｗｈｏｓｅｃｏｍｂｍｅｄｌｅｎｇｔｈｉｓｑ７ｃｍ、However，
othermtelpretations，ｓｕｃｈａｓａｎＥｏｒｐｅｒｈａｐｓ
ｅｖｅｎａＲｅｓｈｍａｙbeconsideredlncontrastto
thefIrstandsecondletters，tllepenultimateand
HnallettersaｒｅｃｌｅａｒｌｙｒｅａｄａｓａＭｉｍａｎｄａｎＡｌａｐｈ
ｒespectively・Thesmgleverticalstrokeofthe
…domgand[mstructing］ ｅｂｎ１２
１
１
ｂｏｔｈｂｙｈｉｓｈｅｌｐａｎｄ…/bothｈｉｓ pretence
and…
３
４
１
１ …peace(?)and…
…thatproscribed(?）
Palaeographicconments：
Ｌ１：Attheri副1t-handedgeofthehagmenta
Resh，detennmedbytheupperdiacliticalpoint,is
Hgaturedtoaprecedingletter、AfaintobUque
strokesuggestsanEasthemitialletterofthe
secondworｄｗｈｉｃｈｍａｙｃｏｎｓｉｓｔｏｆｅｉｔｈｅｒｆＯｕｒｏｒ
a ming ｅｈ
uｅｓｈＤ Ｌ
cktraces，separ te
fWechnr2cters，Thesecondandthirdlettersare
BethandDalathrespectivelyandtheiinalletter
maybemteIpretedaｓａＮｕｎ、TheobUquestroke
leadingintotheheadofthefinalNunmaymdicatea
Ugaturewiththeprecedingletter，possiblyaYodh
althoughthisisdifficulttodetect、Thethirdword AlaphwhichisngaturedtotheprecedｉｎｇＭｉｍｉｓ
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Nestorian，ａｓｉｓｔｈｅｃｌｏｓｅｄｒｏｕｎｄｅｄｆＯｎｎｏｆｔｈｅ ＷＢＤＹＨＷＬ“bothhispretenceand…"・Thethird
smgularpronominalpronounissuf6xedtoasubstantjve
whichmaybederivedhom(/百万7"feign,devisqpre-
Ｍｉｍ，Thethjrdword，ｓｅｐａｒａｔｅｄｂｙａｓｐａｃｍｇｏｆ
Ｏ７ｃｍ，consistsofonlytwo1etters，Wawand
Beth・ThelatterismarginaUysqUarerthanthe
examplewhichoccursmL2,butlikewisethehori-
zontalbase-stroketerminatesmaslightupward
Hourish．
tend，speakfalse1y"･See，Payne-Smith，⑫、Ｃｉｔ，
(1903),p35wherethepassiveparticipleBDY'hasthe
adjectivalsense“spurious"、Ihenoun，BDY，“fOUy／ｅｎｏｕｎＢ
fhbncation，,occurs，whichasPayne-Smithhascom-
mented，isoftenusedmregardtohereticalteaching．Ｌ､４：Whilstthehngmentisbrokenatthebegin-
ningofL4，ａＬａｍａｄｈｃａｎｂｅｒｅａｄｆｒｏｍｔｈｅｐａｒｔｉａｌ
obhqueandhorizontalbasestrokes・AparthDm
theevidenceofblacktracesjthespacingbetween
theLamadｈａｎｄtheEnalYodhsuggeststhepossi-
bⅢｔｙｏｆｔｗｏｌｅｔｔｅｒｓＴｈｅＤａｌａｔｈｉｓｉｄｅｎｔifiedby
thelowerdiacriticalpomtandwhnstitmightbe
suggestedthatthisletterconmencesanewword，
thespacmgwiththeprecedingYodhiｓａｗｋｗａｒｄ
ＴｈｅＭｉｍ,mtypicalNestorianstyle,ｈａｓａｎｏｂＨｑｕｅ
ｓｔｒｏｋｅｏｆＬＯｃｍａｎｄｉｓｌｉgaturedtothefbuowing
letter、TlleKaphhasanextendedhorizontal
base-strokethatmaybehgaturedｔｏａｐｏssible
fOUowingletteroritmayconcludemanupward
flourish，Thehsagmenthasdeteriorateｄａｔｔｍｓ
ｐｏｍｔ，buttheleft-handmarginofthislinewomd
appeartobemalignmentwiththatofLl-3above．
WBDHYmaysignib/“hispretence”smcethisideais
mherentmboththeparticipialandsubstantivee】mress‐
１０，ｓ．
口㎡
Ｌｏ３：ＹＳＬ/《/ＲＭ，ＷＢ“…peace（?）and…''．
Althoughtherearepalaeographicuncertaintiessu】round‐
V
mgthereading，ＳＬＭ,“peace，,ｗｏｍｄｓｅｅｍｔｏｂｅｔｈｅ
mostappropriatereadingTheconjunction"and''mtro-
ducesthefbUowingword
L､４：Ｌ､.ＹＤＭＫ“…proscribed(?)…"・Thereading
Ⅲ、，、 ofＤＭＫ…ispmposedastherelativepronounandthe
PaelorAphelparticipleof1/I豆亟"proscribed,execrated，
dismhented"．See，Payne-Smith，⑫．ｃ肱，（1903)，ｐｐ．
225-6.
Notes
Ｌ,１：ＲＢＤＹＮＷＲＤＹＮ“…doingand[instructing]"．
Thecombination，ＢＤＹＮａｎｄＲＤＹＮｍａｙ,respectively，
bereadasthepluralactiveparticiplesofVF万and
VI可'･ThefOnnerverbhasaparticularlywideappUca-
tion，rangnghFomthephysicaltotheadministrative．
See1RPayne-Smith，Z1licszz""ｲｓＳ)ﾉ"αcz↓s』（London，
1879-1901),vol.Ⅱ,coL2765-2770andJPayneSmith，
ＡＣＯ”c"虚o"ｓＳ)'河acDib"0"α〃，（Omrd，1903)，ｐｐ、
395-7．ＴｈｅｓｅｍＦｍｔｉｃｓｏｆＲＤａｒｅａｌｓｏｂｒｏａｄ，often
Fragment２mcomoratmgasenseofmotionmboththephysicaland
metaphysicalsense，butalsomcludingtheconceptof
mstruction，See，Paylle-Smith，０ｶ゜ｃｊｔ.，（1903)，ｐｐ．
灘：529-30.
Ｌ､２：ＷＢ'ＤＹＨＷＬ“ｂｏｔｈｂｙｈｉｓｈｅｌｐａｎｄ…''、Ｔｈｅ
doubleuseoftheconjunctionWaw,leadstothetransla‐
tion“both…and,jalthoughthesimpler“and…and,，
wouldalsobesuitable・TheprepositionBethisprefixed 齢'Zz･』
ｌYエェl出匹岡
tothesubstantivewhichappearstobederived丘ｏｍＹＤ， 麓灘雛霧蕊Ｉ
，ＹＤ，‘`hand，'，metaphorically，“assistance，help，'・Apart
hsomthepalaeograpmcdifHcultiessurroundingthemter-
pretationoftheA1eph，thesuHTxHisproblematic，fOr
thecomhinBtionWHYmiRhtbeexpected、However，
騨騨ii1li,:ii11i1iiii蕊》
漁溌蕊p thes Hispro 静
mightbe
right-Inscription： ４１mes，covering５．５×３．５ｃｍ，thereadingWBDYHwouldbemostappropriatecontex-
handmarginfragmentedtuaUy．
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thefirstletterofaproposedsecondword-butthe
hagmenthasbrokenatｔｍｓｐｏｍｔ・
Ｌ３：ABeth，whosehorizontalbase-strokecul‐
minatesmasUghtupwardflourishisreadasthe
iirstletteroftheline・However,theligaturesug-
geststhatitisthefinalletterinaword，ｎｏｗlost、
Thesecondwordappearstobecomposedofthree
letters，withthefinalEbemgdistmguishedbyan
elongatedhorizontalbase-strokeL7cmlong・
Thefirstandsecondlettersmaybevanouslymter‐
pretedOnonehand,aYodh-Qophcombinationis
propose｡，onthebasisoftheverticalstrokethatis
connectedtoasquareletter、Boththｅｓｈａｐｅａｎｄ
ｔｈｅｌｅｎｇｔｈｏｆｔｈｅｕｐｐｅｒｈｏrizontalstroke，０７ｃｍ，
comparewiththeexampleofQophfbuｎｄｏｎｌｌ
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ｔｈｅｓｅｃｏｎｄｗｏｒｄｍａｙｂｅｃｏｍ－
ｍｅｎｃｅｄｂｙＳｍｎ，withtheverticalstrokeofthe
QophｂｅｍｇｒｅａｄａｓｔｈｅｓｔｅｍｏｆａＳｈｉｎａｎｄｔｈｅ
upperhorizontalstrokeoftheQophbemgmter‐
pｒｅｔｅｄａｓｐａｒｔｏｆｔｈｅｏｐｅntriangularheadofthe
Shin・nlthismterpretationtheShinishgaturedto
aYodhwhichis,ｍｔｕｍ,jomedtotheEAtiirst，
itseemedthattheobliquestrokeoftheEmay
havebeenreadasbelongingｔｏａＭｉｍ・However，
therearenotracesofthestrokefOnningthehead
oftheMim,ｅｖｅｎthoughthehaglnenthasasughｔ
ｆｉｓｓｕｒｅａｔｔｈｉｓｐｏｍＬ
Ｌ４：AclosedWawbeginsthefOurthlineanda
secondletterismdicatedbyashortobuquestroke，
０５ｃｍlong,whichispossiblyaZam．
Spacmgbetweenlmes：Ｌ１－２（1.0ｃｍ)，１１．２－３
(1.1cm),Ｌ３－４(0.9cm）
ScriptNestorian
T）tz"sJjtumtjo〃＆”"skztjo〃
1.1《ｑｗｂ
Ｌ２ｗｔ，ｗｍ’
１．３ｂｙ/§ｑ／ｙ【
０１．４ｗｚ
Jacob
andThomas…
…/[stopped]…
and…
１
２
３
４
し
し
し
し
Palacographiccomnents：
L､１：TheinitialEisIgaturedtoasquareQoph
whichis,ｍｔｕｍ,jomedtothethilnletterWaw・
ThefourthandconcludmgletterisaBethwitha
holizontalbase-strokｅｏｆＬ２ｃｍ
Ｌ､２：Ofthesixletterswhichcomposethisline，
thefirstfburareunattached・Theinitialclosed
WawisfOUowedbyaTauwhichischaracterisedby
theconcavebase-lme・Bycontrast，thebase-line
oftheAlaphissetatanobtuseangletothevertical
stroke、Theroundedfonnofthefourthletter
suggestsaWawandthepenultimateMiInisalso
writtenmNestorianstyle・Here,ｔｈｅUgaturewith
theilnalAlaphisfbnnedwhentheheadoftheMim
contmuesfOrq2cmtomeetthebase-strokeofthe
Alaphat90o・TheAlaphdoes，however，repro-
ducethefomloftheearlierexample,bemgsimilar-
lydistinguishedbytheverticalstrokeextendmg
mtoa`tair，asaresultofthejunctionwiththe
base-strokeAspacmgof０．８ｃｍoccursbetween
theAlaphandtheelongatedmtroductorystrokeof
Notes
Ｌ､１：ＱＷＢ‘Jacob"、AhequenUyattestednamein
Syriac；ｉｔｍａｙｈａｖｅｂｅｅｎｔｈｅｔｈｉｒｄｃｏｍｐｏｎｅｎｔmthe
concatenationofpatriarchalnames：Abraham，Isaacand
Jacob,asoccursmaSyriacostraconhomCtesiphonthat
wasfound，apparentlyjmthealtar-spaceofthelater
churchatQasrbmtalQadi、Ｓｅｅ０．Reuther，“The
GennanexcavationsatCtesipho､",Ａ"//“リIⅡ(1929)，
p､450．AtranslationofthemscriptionoccursmJ
Kr6ger，“SasanidischerStuckdekor，,，a2g/idtz`cγＦ〃
Sc/z“9F",Ｂｄ５,（1985),ｐ､48,Ｐｌａｔｅｌ２
Ｌ､２：ＷＴ，ＷＭ'“andThomas"、Thomasis,ｏｆcourse，
oneofthemostrelmownednamesmSyriacuterature，
thenamebemgmextricablyUnkedwiththeapostlewhoj
bytradition，evangelisedmlndialntmsmscnptio､，
however，ｔｈｅｓａｉｄｐｅｒｓｏｎｉｓｎｏｔａｓａｉｎｔｏｒａｎｙｔyｐｅｏｆ
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dignitarysmcetheconjunction“and”wouldmitigate
againsttheuseoftheaccompanyingepithet,jMtz批
Ｌ､３：ＢＹＱ“…”
Ｖ
ＢＳＹ（‘`…stopped，'、Ｔｈｅｓｐａｃｍｇｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅ
ＢｅｔｈａｎｄｔｈｅＳhinsuggeststhattheBethisthefinal
letterofapreviouswordandnottheprepositionofSYc．
、ＰＳY`maybeconjugatedtoml/577T``daub，ｓｔｏｐｕｐ，
besmear'',metaphorically`'stop",possiblyasaparticipial
adjectivemtheabsolutesense、Payne=Smith,叩.ｃ肱，
(1903),Ｄ５６６
Ｌ､４：ＷＺ"and…，，
:J軸仏ＧＩ
髭．!`ｌｉＴ､
ﾛ■
Fragment３
位agments5-11）IＮＳＣＲＩＰＴＩＯＮＩＩ
Ｆｒａｇｍｅｎｔ５
霜 ２１mes，
Ｌ１
Ｌ２
７１etters．
，ｄ，
．ＳＷＶ］
ＬＯＯｃｍｂｅｔｗｅｅｎＬ１ａｎｄ1.2
』
Ｌ１： isdistinguishedbyitshrstandthirdletters
bemgAlaphTwodifferentstylesoccur， ｍｔｈｅ
ｏｆｔｈｅcaseofthehrstexampletheconjunction＝5.8×７．５ｃｍ，straightedge3,８ｃｍlong
３１etters，２１mes，0.8ｃｍbetween1.1ａｎｄ1.2.
1,23.00ｃｍｈｏｍｅｄｇｅ
Ｌ１ｗｈ
Ｌ２，
basestrokeandthe
Nestorianscript，m
whichisEstrangela・
thesecondletterh
whoseconⅡna-shape
script
L､２：onlytraces
upperstrokesuggestingtheLＬ
corltrFIsttothethirdletter
Thelowerdiacriticalpomtof
mdicaｔｅｓｔｈａｔｉｔｉｓａＤａｌａｔｈ，
alsodenotestheNestoTifmＬ、１： TracesofaclosedWaw，fbUowed bｙａＨｅ
writtenmNestorianstyle．
Ｌ､２：EstrangelaAlaph ofthefirstletterremain，
althoughthealigmnemofthehorizontalstrokewith
thetopofthefOUowingSemkathsuggeststhatitFragment４
mightbeaBeth． BoththeSemkathandtheWaw
areclear，whilstthefburth＝5,0×２．５cm
lletter-aclosed
letterismtroducedby
Theangleoftｈｅｏｂ＝anelongatedbase-stroke．HewrittenmNestorianstyle．
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UquestrokeindicatesthatitcouldｅｉｔｈｅｒｂｅａｎＥ
orLamadh；、odefinitereadingcanbeestabnshe。
Ｓｍcethetagmentisbrokenatthispomt．
Fragment６
closedNestorianstyle、ALamadh，ｗｉｔｈａｎｕｐ‐
ｒｉｇｈｔｓｔｒｏｋｅｏｆＬ６ｃｍ，ｉｓＵｇａｔｕｒｅｄｔｏｔｈｅｆｍａｌ
whilsttheHethremamsunattachedletter，
AcrudelywrittenShin，denotedbyitsclosed
triangularhead,occursmtheupperleft-handsideof
thehagment・Ｉｔａｐｐｅａｒｓｔｏｂｅｔｈｅｐｒｏｄｕｃｔｏｆａ
３lines，７１etters・Ｏ８ｃｍｂｅｔｗｅｅｎＬ１ａｎｄ1.2,Ｌ２
ａｎｄＬａ
Ｌ１ｙ１ｗ/ｓ
Ｌ２ｒｒ、
1.3
｡i蹄Tenthandtothe41etters,sinceitsstrokesare
muchthinnerincontrHsttothe０．２cmthic]ｍｅｓｓｏｆ
thelatter，
Fragment８
Ｌ､１：theangleoftheobliquestrokesuggests
thatitcouldbeeitheraJjnmndhｏｒａｎＥ，Whilst
thiscannotbedetenninedsincetheｈａｇｍｅｎｔｉｓ
brokenatthispomt，thecharacterisligaturedto
thesecondletter，whosecurveturepomtstothe
possibmtyofitbemgseveralletters,includingWaw
ｏｒＳｅｍｌ(ｎｆｈ
Ｌ,２：thefirstletterappearstobeanEandthe
upperdiacriticalpomtofthesecondletterdistmg-
lliRhFLsitaS aResh,writtenmtheNestorianstyle
AdotsHghtlytotheleftofthethirdlettermaybe ２１ines，６１ｅｔｔｅｒａ
ｌｌｍｒｗ
Ｌ２ｗ/ｓｑｌ
theupperdiacnticalpomtof asecondReshThe
indic2tesafOurthlet-
reintoabase-line．
uprightstroke，０．７ｃｍlong，、●
terwhichappearstocurve
However,atthispointthehngmenthasbroken． Ｌ､１saclosedMimmNestonanstyleappearｓｔｏ
Ｌ､３：canbeinielredhDmthesHghtlyroundedtip behgaturedtoaletterwhosecurveｄｈｅａｄｍａｙ
ofastrokeO､８cmbelowthethirdletterofL2． mdicatethatitisaResh，particularlyifthe dｏｔ
Ａsnghtlytoitsleftistheupperdiacriticalpomt．
Fragment７ closedWaw，agajnindicatmgaNestolianscript，
ｆｂＵｏｗｓ
Ｌ２：ｔｈｅｉＴｒｓｔｌｅｔｔｅｒｍａｙｂｅｅｉｔｈｅｒａＷａｗｏｒａｌline，４１etters，
ｗｈｌｗ Sernknthlnthelatter case，thehactureofthe
theleft-handlooptobe read．hfagmentaUowsonly
ThefirstandfburthlettersareWaw,ｗ]iteninthe Thesquareshapeofthesecondletteｒｗｈｉｃｈｉｓｎｏｔ
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HgaturedsuggeststhatitmaybeaQoph、1.00cｍ Ｌｏ２
ａｔｔｈｅ
theupperpartofaloopandtracesofblack
■spacmgoccursbetweenthesecondanｄｔｈｅｔｈｉｒｄ right-handedgeofthefmgmentmdicaｔｅａ
letterwhichisreadasaLamadh，withanobliqUe
strokeofL2cm．
possiblesecondlille．
Fragmentll
Fragment９
慰串＄・衲唖・螺！‐・殿？、惣さ‐噛鶏灘…騏廸
鰯
、
鞍
》
．
、
国
‘
ぜ
，
『
’
“
・
爵
》
増
、
四
匹
Ｐ
Ｆ
Ｉ
伊
田
ｉ
Ｉ
ｐ
汁
輔
沖
Ｉ
ｂ
。
氏
繋汁心
万里
輻
断｢￣輻面面《鵠■“則
1line,３１etters(?）
一､こき!
AverticalstrokeofL2cmleadsintoｗｈａｔｍａｙｂｅ ２１inesj41etters．auniquelyfmnedWaw・ＡｓｐａｃｅｏｆＯ６ｃｍｓｅｐａ－
ratesthisletterhfomaverticalstroke，１．２ｃｍlong， mthetopleft-handcomerofthehagment，Ｌ､１：attheedgeofthehngment． aBethoraQophmaybereconstnIcteｄｈＤｍｔｗｏ
verticallines，０．３ｃｍlongａｎｄ０．８ｃｍapa[t,fbnn-FragmentlO mgthecomersoftheupperhorizontalstroke．
－－E〒１
０．４ｃｍseparatestheupperright-handstroke丘oｍ
a]jne,０．２ｃｍlong,whichmaysuggestthejunction
oftheverticalandbaseljnes
Lo2：thefirstletter，ｃ、，remamsunidemiiable,
ThesecondlettermaybemterpretedａｓａＢｅｔｈ，
fOrtheverticallilleO､３ｃｍlong,ｍａｙｂｅａｒｅｍｎａｎｔ
oftheupperhorizontalstroke、Ａｂａｓｅｌｉｎｅｏｆ２２
cmisjomedtoaverticalstrokeL5cmlongwhich
ｃｏｕｌｄｂｅｐａｒｔｏｆａＨｅｔｈｅｈｅａｄｏｆｗｈｉｃｈmaybe
reconstructedhDmhagmemarycurvedlines．２１jnes，undetem]inednumberofletters．
(hagmemsl2-32）IＮＳＣＲＩＰＴＩＯＮＩＩＩ
Ｆｒａｇｍｅｎｔｌ２
ofthehagment，gment，ｔｈｅ
ｓｔｒｏｋｅｍａｙ
ｗａｌｓｏｂｅ
Ｌ１：attheleft-handedge
endsofanupperandalowerhorizontal
suggestaBeth，ApossibleMim ｍａｙ
ifthestrokewhichappearstobeacontinua-readj
tiononofthelowerhonzontalstrokeoftheBethis
interpretedastheuppeｒｐａｒｔｏｆａＭｈｎ，Afaint
base-]ｍｅ，２ｃｍlong,ｍａｙｂｅＵｇａｔｕｒｅｄｔｏａｃｌｏｓｅｄ
Ｗａｗ．Ｈ]rtllertracesofblackattheleft-hand
n
ii齢
;皇
edgeofthehagmentmaymdicate anotherletter． l▲
9８ＡＬ－ＲＡＦｍＡＮＶｏＬＸ１９８９
upperandlowerhorizontallongmayfOnnthe
strokesofaBeth．
＝5.0×４．５ｃｍ
Attheleft-handedgeofthe
fragmenttracesofalettermaybediscemed,whichBeth
MimamreEstrangelaAlaph ismaligmnentwiththelowerhorizontalstrokeof
theBeth,butseparatedt0mitby2､０ｃｍ
Fragmentl3
Fragmentl5
＝9.5×6.0ｃｍ，
2]ines,５１etters(?）
1.1ｔ/，ｗ,．
Ｌ２．
＝6.1×６．０ｃｍ
Tracesofpossibleletters，mcludingasuggested
Bethmthelowerright-handcomerｏｆｔｈｅｈＢａｇL,lthejunctionofthehorizontalbase-stroke
ment、Attheleft-handedgeofthefragment，ａｎｄｔｈｅｏｂｈｑＵｅｓｔｒｏｋｅｍａｙｂｅｒｅａｄａｓｅitheran paraUeltothisletter,ｂｕｔｓｅｐａｒａｔｅｄｂｙＬ７ｃｍ,ａｒｅAlaph,mNestonanscript,ｏｒａＴａｗ,alsomNesto-
twostrokesO､５ｃｍlong．nanscript、ＴｈｅｓｅｃｏｎｄｌｅｔｔｅｒｍａｙｂｅａＷａｗ,ａｓ
couldbethethird，ApossiblefOurthlettermayFragmentl6alsooccur．
Ｌ､２：atipofapossibleletter,attheedgeofthe
hngment，isfbund1.8cmbelowthesecondletter
ofL1
Fragmentl4
＝6.5×７．５ｃｍ
、,－，石酌＝＝津一■－F仁、面Ｙ
Tracesofaverticalstroke，5.0ｃｍlong，occurｏｎ
theright-handsideofthe丘agment・Ｔｒａｃｅｓｏｆ３＝5.0×4.5ｃｍ．
lline,２１etters(?）
ｂ、
strokesmaO7alsobediscemedontheleft-handside
ofthebfagment，bemgseparated丘omthevertical
strokebya2cm．
２strokes，ｏｎｅＬ６ｃｍｌｏｎｇａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒＯｏ９ｃ、
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Fragmentl9Ｆｒａｇｍｅｎｔｌ７
＝3.0×４．０ｃｍ
凶
＝9.5×２０ｃｍ(atcentre） ApossibleSadhemaybemterpreted,althoughthe●
l1ine, ３１etters(?),verticalstroke(?） strokejoiningtheheadofthelettershouldbemore
obhquethanvertical．
Twosimjlarletters， oneatthenght-handsideand
theothermthecen征ｅｏｆｔｈｅｔａｇｍｅｎｔｎｌａｙｂｅ Fragment２０
interpretedeitherasaKaphorasaBeｔｈＴｈｅ
fOrmerisprefeIredsmcetheobliquestroke,which
isclearlyvisiblemoneoflheexamples,tenninates
maroundedhead・Thetwolettersareseparated
ｂｙａｄｉｓｔａｎｃｅｏｆ３,７ｃｍ，ｗｌｌｉｃｈｉｓｄｉｖｉｄｅｄｂｙａ
verticalstrokerulmingfrom theuppertothelower
edgesofthehagment． Tracesofapossible thjrd
ｌｅｔｔｅｒｍａｙｂｅｄｉｓｃｅｍｅｄａｔｔｈｅleft-handsideofthe ＝3.7×３．０ｃｍ
tagment，separatedfromthelowerhorizontal
strokeoftheKaph ｂｙ1.5ｃｍ． Tracesofpossiblytwoletters，Ｏｎｌｙａｄｏｔｒｅ－
mainsmtheupperleft-handcomerofthehfag-Ｆｒａｇｍｅｎｔｌ８ ment，butmthe
beconjectured．
lowerright-handsideanEmight
Fragment２１
＝4.7×５．０ｃｍ
＝5.5×５．５ｃｍ
Smgleline，０．７cmthick，extendmghFomtheleft- Tracesofpossibly41ettersmaybedetectedmthehandtotheright-handsideofthehagment． 10werhalfofthehngment,Averticalstroke，２`０
cmlong，mayrepresentaLamadh，ｗｈｉｃｈｉｓｆＯｌ－
100ＡＬ－ＲＡＦｍＡＮＶｏＬＸ１９８９
Fragment２３lowedbyaKaphasconjecturedhsomtheshort
upperstroke，0.6cｍｌｏｎｇＴｒａｃｅｓｏｆｂｌａｃｋａｔ
esofthefagmentboththerightandleft-handedg
cａｎａｌｓｏｂｅｆｂｌｍｄ
Fragment２２
＝6.5×5.0ｃｍ
Tracesofseveralletters，mcludingahorizontal
strokeof3.Ｏmthecentreofthehagmentwhichis
jomedtoashortverticalstrokewitｈａｈｅａｄｔｈａｔ
ｍａｙｂｅａＫａｐｈＡｎｏｔｈｅｒｃｕｗｅｄｓｔｒｏｋｅｉｓfound
above，butmayperhapsbelongtoanotherletter．
Ｉｎｔｈｅｌｏｗｅｒｌｅｆｔ－ｈａｎｄｃｏｍｅｒｏｆｔｈefragment，
tracesofwhatmaybeasquare-shaped]ettercan
befOund．
＝８．５X98cm
41ines(?),５１etters(?）
1.1.
1.2’、
1.3,ｂ
1４．
Fragment２４
Ｌ､１：ｏｎlｙｔｒａｃｅｓｏｆｔｗｏｓｔｒｏｋｅｓａｔｔｈｅｕｐｐｅｒ
edgeofthehagmelltremain．
lｏｎｇｍａｙｂｅａＬ､２：averticalstroke，４．０cｍ
NestorianAlaph
L､３：anotherverticalstroke，similany40cm
long，mayalsobereadasaNestorianAlaph，
althoughthisexampleisdifferentiatedhFomthe ＝4.5×４．５ｃｍ
latterinL2bytheextensionofthehead，whichiｓ
Fllmost2,０ｃｍwide、０．９cmoccursbetweentms TracesofapossibleBethmthecentrｅｏｆｔｈｅ
letterandtheverticalstrokeofthefoUowjngBeth 丘agmentwitllashort,verticalstrokeabove
Whilstthisletterexhibitsstyhsticaffinitieswiththe
examplemFragmentl2,mthismstancetheupper Fragment２５
andlowerhorizontalstrokesareofequallength
Theverticals位oke，L4cmlong,attheleftofthe ＝5.5×５．５ｃｍ
BethmaybelongtothefOurthHne．
Ｌ､４：ｔｒａｃｅｓｏｆａｓｔｒｏｋｅａｔｔｈｅｂｏｔｔｏｍｏｆｔｈe
hagmentsuggestthisline．
ApossibleAlaphmaybedeciphered丘omthe
verticalslrokeofa8cm,cuhninatjngmahead2､５
ｃｍwide．
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＝9.0×４．０ｃｍ
Iracesofvariouslettersandaverticalstroke，
wｌｎｃｈｍａｙａｌｓｏｂｅｔｈｅｕｐｐｅｒｐａｒｔｏｆ aｎＡｌａｐｈｌｎ
thelowerleft-handcomerofthehagmentapossi‐
bleWawmaybediscemed,ｈＤｍｔｈｅｒｏｕｎｄｓｈａｐｅ
oftheletter、Ontheupperandloweredgesofthe
hagmenttracesoflettersoccur．
堀】
Fragment２８
Fragment２６
蟻
＝1.5×２．５ｃｍ
Theangleoftheshortupperstrokesuggeststhat
＝4.5×６．５ｃｍ theletterisKaph・Ontheotherhand1theletter
ｍａｙｂｅａＢｅｔｈｓｍｃｅｔｈｅｅｘｔｅｎｔｏｆｔｈｅｕｐper
Tr2cesofvanouslettersandaverticalstroke
extendingacrossthewidthofthefragment・In
thelowerleft-hnndcomeristhefnintoutlineofa
squareletter，consistingofanupperhorizontal
hnTizontalstrokecannotbedetehTinedbecausethe
hngmentishacturedatthispoint．
Fragment２９
stroke,２．５ｃｍlong,joiningavertical strokeof2.Ｏ
)ediscemed，cmAlowerhorizontalstrokemaybe
hagmentpreventsitslengthbutthehactureofthe
hombemgdetemlined、However，ａＢｅｔｈｍａｙｂｅ
suggested，ｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｔｈｅｌｅｔｔｅｒ'sstylistic
similantieswithexamplesmFragmeｎｔｓｌ２ａｎｄ２２．
Fragment２７
＝3.5×６．２ｃｍ
edgeofthe丘agmentmaybebounded
horizontalljnｅｂｅｌｏｗｗｈｉｃｈａＢｅｔｈｍａｙ
Theupper
byathick，
ｂｅｒｅａｄ
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vertifalstrokeornoLGiventhedeterioTRfinTIofFragment３０
thehagment，itcanbesuggestedthatthefinal
Alaphhasanelongatedbasestroke・ThefOUow-
mglettermaybeintemreｔｅｄａｓａＢｅｔｈｏｒｐｅｒｈａｐｓ
ａＫａｐｈｓｍｃｅｔｈehnctureofthehagmentprevents
theextentoftheupperhorizontalstroｋｅｈｏｍ
ｄｔｈａｔｔｈｅｅ
e・Ｔｈｅ
bemgdetennined
IＮＳＣＲＩＰＴＩＯＮ 1Ｖ (hagments33-35）
Fragment３３
＝4.0×５．０ｃｍ
Tracesofahorizontalljnemidwaydownthehag
mentontheleft-handside、Ｉｎｔｈｅｕｐｐｅｒｐａｒｔｏｆ
ｔｈｅｈｎｇｍｅｎｔ，tracesofasquarelettermaybe
discemed,whichmightbeaQoph
Fragment３１
＝12.0×１０．０ｃｍ
Ｉｎｔｈｅｕｐｐｅｒｐａｒｔｏｆｔｈｅｔａｇｍｅｎｔａｓｑｕareletter
canbediscernedwhichisinterpretedasaQoph・
Nongatureisvisiblebetweenthisletteranda
possibleEorLamadh:eithermterpretationbemg
possiblesmcetheobuquestrokeistenninatedat
theupperedgeofthetagment．
turel
＝３．５×5.0ｃｍ
lntmsbadlyerodedfragmentl
letteringcanbedetected．
tracesofblack
Fragment３４
Fragment３２
＝4.0×2.8ｃｍ
lWoorthreelettersmayberead，dependingon
whetherthehorizontalstrokeisconnectedtothe
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＝16.0×１０５ｃｍ
､_』乳~･｢･P'，白串1-足
iiIilililIiiilllllliillIlIlilIiIil 鰹Ii鑑繍Asquare-shapedQophishgaturedtothefOUowingletterwhichmay，onthebasisofthetriangular 瀧電,哩鍾凸醸,鰍』轆鐸1･１Ｍ々shapebeaShin・ThejuxtapositionofQophandVVShinmaysuggesttllesubstantive,QSYS',priestorpresbyter． 侭鰭露出BjZmFragment３５
Fragment３７：９．５×１３．５ｃｍ，Edge：＝lL4cm
length，＝4.OOwidth
9-2鴬」
tracesmaybedecorative,ratherthanbemgmscrip-
tionaLHowever，mtheupperpartofFragment
36,itmaybepossibletodiscemtwolettｅｒｓｗｈｉｃｈ
ｍａｙｅｉｔｈｅｒｂｅａＢｅｔｈｏｒａＰｅ・Similarly,ａＢｅｔｈｏｒ
ａＰｅｍａｙａｌｓｏｏｃｃｕｒｍＵｌｅｌｏｗｅrleft-handsideof
1蕊灘|iii識;j鱸
因毎二PHZ苛坤学Ｈ円司埋
＝7.6×３．９ｃｍ
Fragment３７．Furthermore，Fmgment36isdis-
tmguishedbythe“dnlled”hole，０．６７ｃｍｗｉｄｅａｎｄ
Tracesofathinblackline，２．０cmlongjcukninatmg
inacurvedstroke，０．８ｃｍ１０，９．Attheupper
left-handedgeofthehEagmentthecurvedheadand
downwardstrokeofaPeisvisible．
Ｌ８２ｃｍｄｅｐｔｈ,thatoccurs3,Ｏ０ｃｍｈＤｍｔｈｅｅｄｇｅ．
＃叱勿１円
INSCRIPTIONV
Fragments36,３７
(hngments36-37）
ⅡiliiiilliilillillllllilillllＩ :灘iiiiiii鱗fjl鰯 Fragment３６(VERSO）
Fragmem36：７．６×9.4ｃｍ・Edge：＝l10cm
length，＝３.OOwidth
Thetwohagmentscanbegroupedtogethernot
onlybecausebothfeatureastraightedge，butalso
onstylisticfeatures・Itispossiblethattheblack
Fragment３７(VERSO）
AL-RAFmANVoLX 1989104
rragment36(EDGE）
ＤＥＣＯＲＡＴＩＶＥ Ｉ
Fragments３８，３９
IＮＳＣＲＩＰＴＩＯＮ ＶＩ ASO13880102
Pragment38：５．７（edgelength)×1.9cｍ（edge
width)， 3.1ｃｍｗｉｄｔｈｈａｇｍｅｎｔ
Fragment３９：５．８（edgelength)×2.4cｍ（edge
width)， 5.0cmwidthfragment
負
蝋Thetwohngmentscanbegroupedtogethersmcebothexhibittracesofblackdecoration，possiblyhighlightingthestraightedgewhichoccursm each
ｃａｓｅ．
ＤＥＣＯＲＡＴＩＶＥ Ⅱ
Fragments４０，４１，４２
３hFagments
(i）１une,２１etters．
ｋ’ｏｒｋ
Fragmentsoftheupperandlowerhonzontal
strokessuggesteitheraBethoraKaphwhichmay
bejomedbyaHgaturewiththeverticalstrokethat
isreadasanAlaplLAnaltemativereadingofthe
hngmentasaKaph，withthebasestrokeand
hagmentsofanobhquestrokeextendingintoｔｈｅ
ｃｕｒｖｅｄｈｅａｄｍａｙａｌｓｏｂｅｐｒoposed．
(ii）２１illes，３１etters、o７ｃｍｂｅｔｗｅｅｎＬ１ａｎｄ
1．２．
Tracesofblack
ments．
stipplingdecoratethethreehag Ｌ１ｑ
Ｌ２･ｈ
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TheextensionofthebasestrokeoftheQoph
suggestsaUgaturetothefOUowingcharacter・
TheletterprecedingtheclearlydefinedHetllisnot
abletobeidentiiiedTracesofblackatthelower
12鰯翻鐇
edgeofthehngmentmaymdicateathird1ine，
separatedhomL2byO､７ｃｍ．
(iii）１line,２１etters．
、
ＴｈｅｏｂＵｑｕｅｓｔｒｏｋｅｏｆａｎＥ，０．９ｃｍlong，isUga-
turedtoaletterwhosedownｗａｒｄｓｔｒｏｋｅｉｓＬ１ｃｍ
10,9．ItmaypossiblybeafinalNun．
IＮＳＣＲＩＰｎＯＮＶＩＩ ASO14880103AS7
k::繊灘鍵鱸蕊ユ
:蕊懸蕊 ■患
週 ６
７
１
２
１
Ｌ
Ｌ
１
ｐｗｋｂｎｗｈｒｊ
ｗｍｎｍｂｗ《，
…lesｔｈｅ/ｗｅmight…/…not
conRnmed…１，
elect/certam(?)angels
also什nmmen
ho1yirom…
…ａｓｍｔｈｅｃｏｍｍｅｍａｒｙ/ught
andhomthesources
朗
３
４
５
６
７
ｓ
■
■
●
■
１
１
１
１
１
１hagment
２]ines，３１etters，
１．１．
1.2ｃｍｂｅｔｗｅｅｎＬ１ａｎｄＬ２．
Palaeognphiccomnents：
Ｌｏ１：Theinitialletter，mterpretedaseithera
YodhoraNUn，ishgaturedtoafinalAlaphthatis
writteninanEstrangelastyle，Theconmnencmg
letterofthesecondwordcouldbereadaspossibly
L２ｗｓ
Augaturetoanunidentinedletterwhich，bythe
curvetureofthestrokecomlecｔｍｇｗｉｔｈｔｈｅｂａｓｅ
､，ｉｓｈｇａ
line,ｍｉｇｈｔｂｅａＷａｗ、TheHgatureiswrittenma
shghtmcisionmthehagment．Ｌ,２consistsof anELamadhoraKaph.
Ｌ､２：DiflicultiesalsosunDundthemterpretation
ofthefirstlettermthisline,duetothetactureof
twoletters，ａｃｌｏｓｅｄＷａｗ，whichisngaturedtoa
Semkath，althoughthebase-Hneoftheleft-hand
loopismissmg． theostraconThejunctionofthetwoobhque
strokescouldsuggestanAlaph，whichwouldbea
suitablereadingatｔｈｅｅｎｄｏｆａｗｏｒｄＴｈｅ
ＬａｍａｄｈａｎｄＥｓｔｒａngelastyleAlaphareclearasis
thefOUowingletterwhichmaybeeitherａＹｏｄｈｏｒａ
ＮｕｎＴｈｅｓｑｕａｒｅＱｏｐｈｉｓｍａｍｅdialposition,as
suggestedbytheugatures、
Ｌ３：ＴｈｅＭｉｍ，mclosedroundedNestorian
fOnn,jomsthebase-stroketothefbUowingLamadh
ata90o，Bycontrast,ｔｈｅHgatureoftheLamadh
withthefOUowingAlaphiscurvedasalsooccursm
L２．AseyyameisplacedbetweentheAlaphand
theKaphwhichisdistmguishedbythetermination
oftheobhquestrokeinatriangularheadThe
iiithandiinalletterofthewordisanAlaph,again
writtenmanEstrangelastyle，Ｔｈｅｓｍｇｌｅｏｂｌｉｑｕｅ
junctionoftheｅｔｗｏｎｏ
anAlaph，ｗｈｉｃｈｗｏ
ＩＮＳＣＲＩＰＴＩＯＮＶＩＩＩ
(RECTO）
tｈｅｅｎｄｏｆａｗｏｒＴ２１ＴＯＫＡＱｍ
lａｓｔｙｌｅＡｌａｐｈａｒｅｃｌ
＝5.5×５．０ｃｍ
lnscription：７１inescoveringtheentire
theostracoｎ
sulfaceof
Spacmgbetweenlines：０．７ｃｍ
｡．Bycon ，SｃripbNesto ●ｎｌａｎ
Ｔｍ"sJjね”"0〃＆ｊ７ｔｚ"s/α"0〃
Ｌ１ｙ/、’７１/ｋ lacedbetweentheAla
１．２，１，ｙ/ｎｑ
1.3ｍ１，ｋ’ｇｂ
１．４，ｐｍｎｂｎｙｎｓｎげ
Ｌ５ｑｄｙ§ｔ，ｍｎｓＶ
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Ｗａｗ，ＨｅａｎｄＭｉｍＨｏｗｅｖｅｒ，theAlaphissug‐
gestiveofEstrangelaandtheexamplesshowtwo
differentstyles・Themorecomphcated“Cross''is
fonnedbythemtersectionoftheupperandlower
obliquestrokes、ｍｔｈｅｓｉｍｐｌｅｒ“Ｙ”type，the
junctionoftheobliquestrokesonlyproducesa
downwardprong．
strokewhichcomnencesthesecondwordisiden-
tifiedasaGamal，bemgnoteworthyfOritscurved
UgaturewiththefoUowingsquareBeth
L4：Theupperobliquestrokeoftheinitiallet-
ter，Alaph，ｉｓａｌｓｏｎｏｔｅｗｏｒｔｈｙｓｍｃｅｉｔｆＯｎｎｓａｎ
ａhnosthorizontallille，ThePeisunattached,with
thefoUowingMimreprｏｄｕｃｍｇｔｈｅｆｂｎｎｏｆｔｈｅ
ｅｘａｍｐｌｅｍＬ３ａｎdbemgUgaturedtoafhlalNun・
ＡＮｕｎ，mmedialposition，occursaftertheinitial
squareBethofthethirdwordmthislmeSimilar-
ly,thefOurthletterisalsoreadasaNu､，andthe
shorterverticalstrokeofthethirdletterasaYodh
overwhichaseyyamehasbeenplacedThｅShin，
mpenultimateposition，eXhibitsanopentxiangular
headanｄｉｓｌｉｇａｔｕｒｅｄｔｏａｎＡｌａｐｈｗｈｏｓｅｆＯｎｎ
recaUstheexamplemL1
L､５：AsquareQophisjomedtoaconma-shaped
DalathwithalowerdiacriticalpomtThethird
letter，Yodh，ｉｓｆｏｕｏｗｅｄｂｙａＳｈｉｎｗｈｏｓｅｈｅａｄ，
althoughtriangularmfOnn，ｉｓｍｏｒｅｃｏｍｐactthan
theexamplemL4・ThemedialTaw,consistingof
averticalstrokecuIminatmginaright-handloop，
almostresemblesthemodemArabicletter，Ta
Theremainingfourlettersofthislineareread
respectivelyasAlaph,Ｍｉｍ,NunandShinandare
standardlyreproduced
L､６：TheinitialletterappearsｔｏｂｅａＰｅ，having
theroundedheadofthatcharacter,yetitsdimen-
sionsaremuchsmalleｒｔｈａｎｔｈｅｅｘａｍｐｌｅｏｎＬ４，
ｂｅｍｇＯ５ｃｍｈｉｇｈｌｔｓｈｅａｄｉｓｌｅｖｅｌｗｉｔｈthetipof
theKaphwhichisfOundaftertheclosedrounded
WawtowhichtheiirstletterisligaturedThe
fOmthandHfthlettersmthelineareBethandNun
respectively，thelatterbemgjomedtoaclosed
Waw・Distinguishedbyaclosedtriangularhead，
theHeisunattachedasisthenextleｔｔｅｒｗｈｉｃｈｉｓ
ｒｅａｄａｓａＲｅｓｈｈ０ｍｔｈｅｕpperdiacriticalpomt、
ThefmmofthehnalAlaphreproducesｔｈａｔｏｆｔｈｅ
ｅｘａｍｐｌｅｓｍＬ１ａｎｄＬ５，
Ｌ７：Ｏｆｔｈｅｅｉｇｈｔｌｅｔｔｅｒｓｍｔｈｉｓｌｍｅ，onlythe
penultimateEandtheprecedingWawarenote-
worthy・ThelattermthatitishgaturedtotheE
andthefbrmer,mthatitsstrokeisroundedThe
remainingletters：Ｍｉｍ(2),Nun,Waw,Bethand
Alaphareconsistentmtheirfonnationwithexam-
plesearliermtheostracon．
Notes
ＬｌＹ/Ｎ,/L/Ｋ
Ｌ､２：ＴＬ，Ｙ/ＮＱ“…lesｔｈｅ/ｗｅmight…"/"…not
consumes…”(?)/``forthehonour…”(?）
WhilstthenegativeparticleL'isclearlyseen,uncertain-
tiessurroundUleremainderoftheljne・TheImpe1fect
maybesuggested,eitherm3personor,altemativelym
lstpersonpluraLOr,ｔｈｅＹＱｃｏｍｂｍａｔｉｏｎｍaybea
denvativeof,/TqB"tobeburntup,setonlire"andin
thiscontextL’YQDMnotconsumed”ｏｒＬ,ＹＱＷＤ’
"mcombustible”maybeiitting・See，Payne-Smith,⑫．
c肱，（1903)，ｐ､195．Fmally，Lmaybeapreposition
introducmgthｅｎｏｕｎ'YQR，“honour''・
Ｌ３２ＭＬ'Ｋ'ＧＢ“elect/certain(?)angels',
DifficultiesaccompanytheinterpretationofGB，ｍｃｏｎ‐
ｔｒａｓｔｔｏｔｈｅｒｅａｄｍｇｏｆＭＬ'Ｋ'．Probablyactmgman
adjectivalcapacity,GBmayeitherderivetom/百百'"to
choose，elect，appomt'’０rfromthesubstantiveGBR’
"man"、See』Payne-Smith，01ｹ．ｃ肱，（1903)，ｐｐ､58-9．
TmsphraseoccursmITimothy52'．
Ｌ､４：，ＰＭＮＢＮＹＮＳ'`lalsofrommen,，
Ｌ､５：QDYST'ＭＮＳ"holyfrom…”
QDYSTwomdappeartobeactingmanadjectivalcapac-
itytoaprecedmgfemininenoun
L､６：ＰＷＫＢＮＷＨＲ'“…ａｓｍｔｈｅｃｏｎⅡnentary/light”
ThecombmationofthesubstantiveNWHRjtogether
withthepreHxesKandBwouldmdicateAramaicm-
Huence,ｓｍｃｅｍＳｙｒｉａｃ“as',isw1ittenseparatelyby'ＹＫ．
ⅡNWHRjistranslatedas“commentary"，ratherｔｈａｎ
"hght/blightness”thenaZc9q/bwouldoccurbetweenthe
HeandtheResh,inthevocalisationoftmsword
L､７：ＷＭＮＭＢＷ(,“andhomthesources”
Althoughthepalaeographyofthepenultimateletteris
enigmatic，ｉｔｓｒｅａｄｉｎｇａｓＥｔｏｐｒｏｄｕｃｅＭＢＷ’“source／
spling'，wouldresultmasuitablemterpretation．
(VERSO）
＝5.5x50cm
Inscription：５１inescoverlngtheentiresurfaceof
theostracon
Spacmgbetweenlines：LOOcrnRight-handmar-
Palaeographicsunmary：
ThescriptisdefinedasNestolianfromthecomma-
shapedDalathandtheroundedclosedfOmlsofthe
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sevemhlettercanbeseenattheendofthelille．
Ｌ４：ＴｈｅｉｎｉｔｉａｌＫａｐｈｉｓｈｇａｔｕｒｅｄｔｏａｃｏｍma-
shapedDalath,distinguishedbythelowerdiacritical
pomt・ThesquareQophbegmnngthesecond
wordisattachedtothenextletterwhosecommn-
shapemaysuggestaReshHowever,twofactors
mitigateagamstthismterpretation．Firstly，ｔｈｅ
absenceofanupperdiacnticalpomtalthoughthis
mayhavebeenerasedmthedeteriorationofthe
hngment・Second]y，theHgaturetothefoUowing
letterwhｉｃｈｈａｓｂｅｅｎｒｅａｄａｓａＹｏｄｌＬＯｎｔｈｅ
臘欝:
otherhand,thell
secondobjection
theReghhwould
ｔｈｅｌｅｔｔｅｒｍａｙｂｅａＷａｗ， butagajntheｇｍｅｖｅｎＬｌ－４． whichhasbeenstatedregardingScript：Nestorian apply、Furthennore，ｔｈｅｏｐｅｎ、z"sﾉｶﾞﾒﾂTztiO〃＆”"sJa〃0〃 ｆｏｒｍoftheletterwouldbemostunusual,particu-１
２
３
４
５
●
●
①
●
■
１
１
１
１
１
ｗｍｔｋ
ｒｍｔｈｂ
ｍｙ’ｗｈｗ
ｋｄｑｒ/ｗｙ
Ｏ
ｍｋｒｙ
larlymthehghtofthetbreeearlierｅｘａｍｐｌｅｓｏｆ
ＷａｗｍＬ１ａｎｄＬ３、AnmattachedAlaph,mtypic-
alEstrangelastyle，concludestheline．
Ｌ､５：TheflattenedheadoftheMimdifferentintes
thisｌｅｔｔｅｒｆｒｏｍｔｈｅｅｘａｍｐｌｅｓｍＬ２ａｎｄＬ３・Ｔｈｅ
fbUowmgKaph，distinguishedbythetenninationｏｆ1.1
1.2
13
1.4
1.5
and…
lestitbeconfounded(?)/comlpted(?）
waterand…
whilstproclaiming
shortenedVsaddened/wasdispleased
theheadofthelettermawedge,exmbitsacurved
andextendedbasestroke・Theupperdiacritical
pomtidentiiiesthenextletterasaResh，
theverticalstrokemayhavebeenread
ThefOurthandfinalletteroftheline
attFwIhGdYodh
oｔｈｅｒｗｉｓｅ
ａＳａＺＲｉｎ
ｉｓａｎｕＬ
Palaeographicconments：
TheclosedroundedfOrmoftheinitialletterＬＬ
Notes
Lo1：ＷＭＴＫ"and…"･Theconjunction"and"ispre‐
suggestsaWaw,whereasthatofthesecomletter
mayｂｅａＭｉｍｓｍｃｅｔｈｅｏｂｈｑｕｅｓｔｒｏｋｅｃａｎｂｅ
detectedAugatureconnectsletteｒｔｏａｐｏｓｓｉｂｌｅ
ＴａｗｓｍｃｅｔｈｅｂａｓｅｏｆｔｈｅｖｅＴｔｉｍｌｓｔｒｏｋｅｃａｎｂｅ
i]ｘｅｄｔｏｔｈｅＭｉｍ－Ｔａｗｃｏｍｂｍａｔｉｏｎｗｈｉｃｈsuggeststhe
EthpealParticipleofaverbwhoseinitialradcalisKaph
L､２：Ｌ，ＭＴ“lestitbeconfbunded（?)”ⅡＢ“cor‐detectedandthecurvedright-handloop、Ｔｈｅ
rupted"．ThenegativepaｴticleL'isclearlyreadandthefourthletterwouldseemtobeaKaph，ｓｍｃｅｔｈｅ recumngMim-Tawcombinationagamsuggestsan
Ethpealpalticiple,possiblyofVIIBr"mix,mjngle,con-
fOund,coniUse”ｏｒ,anEthpaelparticipleof1/I誼ｒ"bｅ
mL2exhibitsalongerclearexampleofaBeth
upperhorizontalstroke．
Ｌ,２：Thesixlettersofthislinearereadrespec-
tivelyas：Lamadh,Alaph，Ｍｉｍ,Taw,Hethand
Beth
corrupted"、seePayne-Smith,⑫.ｃ肱，（1903),ｐ､１２４．
Ｌ､３：ＭＹ１ＷＨＷ“waterand…"・Whilsttheword
ＭＹ，issuggestedbytheclantyandspacmｇｏｆｔｈｅ
letters，theabsenceofthemandatoryseyyamｅｉｓｐｅｒ－Ｌ､３：Thesixlettersofthislinearereadrespec-
plexing・TheconjunctionWawmtroducesanolhersub-tivelyas:Ｍｉｍ,Yodh,Alaph,Waw,HethandWaw． stantive・
ｐ
Ｌｏ４：ＫＤＱＲＹ’“whilstproclaimil1g，'．Althoughthe
palaeographicdifficultiessu]roundingthemterpretationof
QRY'havebeenoutlinedabove，thereadingwouldbe
PalaeograpmcallyutUedifferentiatestheseletters，
althoughtheobliquestrokeoftheMimislonger
thantheexamplemL2andthehgaturetotheAlaph
iscurvedratherthanstraight・Ｔｒａｃｅｓｏｆａ suitableHence,QRY，maybetheactiveparticiplePeal
108ＡＬ－ＲＡＦＩＤＡＮＶｏＬＸ１９８９
Participleof,/1面Y、See,Payne-Smith,ｑｐ.c肱,(1903)，
p､２２４．
,/、'．
｡Ｌ､５：ＭＫＲＹ“shortened/saddened/wasdispleased''・
ＭＫＲＹｍａｙｂｅｒｅａｄａｓｅｉｔｈｅｒｔｈｅＰａｅｌｏｒAphelPassive
